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MFÖ’nün Fuat Özkan’ı ile ayrılık rüzgârı sonrası
'Tık diye 
ayrılmak zor'
FuatGüner31 Mart1948’de 
dünyaya geldi. Orta 
öğretimini Saint - Joseph 
Lisesi’nde tamamladıktan 
sonra inşaat mühendisliği 
eğitimi gördü. 1979’da inşaat 
mühendisliğini bırakarak 
tamamen müziğe yöneldi.
1966’dan bu yana Mazhar’la 
birlikte müzik yapıyor. Şerif
>
Yüzbaşıoğlu ve Emin 
Fındıkoğlu’ndan müzik 
eğitimi alan Fuat Güner, nota 
yazıp çalmayı parasız kaldığı 
Fransa’da bir ayda öğrendi.
1974’de evlenen Fuat’ın 11 
yaşında bir oğlu var.
T ürk pop müziğinde kendilerine özgü müzikleri ve şovlarıyla bir numaralı grup haline gelen,-yap­tıkları kasetlerde dünyada moda 
olan akımları izleyen MFÖ’deki ayrılık 
rüzgârı kısa sürdü. Basında ayrılığın ne­
deni olarak gösterilen Fuat (Güner) kri­
zin nedenlerini ve uzlaşmadan sonra 
MFÖ’nün yoluna nasıl devam edeceği­
ni Cumhuriyet DERGİ’ye anlattı:
Önce şu kriz konusuna açıklık getirir 
misiniz?
™ Yıllarca MFÖ olarak birbirimize 
söylemek istediğimiz, ama içimize attı­
ğımız, ‘Aman grup sağlam firmadır’ diye 
sürdürdüğümüz birtakım şeyleri açık a- 
çık konuşmanın zamanı gelmişti. Daha 
^ açık ve stressiz bir hayat yaşamak isti­
fa yorum artık; ‘Herkes daha özgür olsun’ 
5  dedim. Alışılmamış bir teklifti MFÖ i- 
jş çin; ‘Ne demek istiyorsun’ diye tepki gel­
iş di. Bir haftalık bir ayrılık rüzgârı esti, 
jş Ancak 25 yıl beraber olmuş bir ekibin 
2 tık diye ayrılması zor. Oturduk, medeni 
s  şekilde konuştuk, tşi, hepimizin kabul 
£ edeceği bir sisteme oturtmaya karar ver­
dik. Mazhar bugün bence Türkiye’nin 
en iyi söz yazarı. Sahnede tiyatroculu­
ğundan gelen bir karizması var. Tek ba­
şına da çok başarılı olur, ama beraber 
çalışmanın ona daha fazla keyif verdiği­
ni söylüyor. Özkan da bugün dalında en 
büyük isimlerden. Beraber konser ver­
diğimiz zaman aldığımız haz bambaş­
ka.
Sonuçta ticari olarak grup ne gibi bir 
özellik kazandı?
em Tek tek çalışma özgürlüğümüz var. 
Beraber de çalışırız. Birbirimize bireysel 
çalışmalarımızda da destek vereceğiz. 
Dünyada bunun örnekleri çok. Yani 
kafalanmızdakileri hem tek başına, 
hem de grupla değerlendireceğiz.
Bu krizde 25 yılın getirdiği grup için 
düşünme stresinin etkisi oldu mu? 
em Tabii. Eskiden grubun sanatsal faa­
liyetler dışındaki tüm hamallığını ben 
yapıyordum. Stüdyoyu açınca bu işlere 
yetişemez oldum. Stüdyo önemli bir ya­
tırım. Başsız bırakırsan riskler de bera­
berinde gelir. Sonunda sağlığım bozul­
maya başladı
Bir de bu ayrılığın 
reklam olduğu söy­
lentileri, sizin yeri­
nize gruba Fahir A- 
takoğlu’nun alına­
cağı söylendi dur­
du...
■■ Hayır, kesinlikle 
reklam değildi. Ba­
sına yansımasını is­
temiyorduk aslında.
Çünkü bir hafta 
sonra tekrar bir ara­
ya geleceğimizi bili­
yorduk. Fahir Ata- 
koğlu çok değer ver­
diğimiz bir arka­
daşımız, ama kendi­
sinin adı hiç geçme­
di. İsmi ‘F’ harfiyle 
başladığı için gruba 
yakıştırılmışbirsöy- 
lenti galiba.
Bu kadar bol dar­
be yemesine karşın 
ayakta kalabilen 
ender müzikçiler-
densiniz. İki kez E-
urovision’a katılma­
nıza karşın nasıl zir­
vede kalabildiniz?
■■ İki kereEurovisi- 
on’da darbe yediği­
miz gibi, iki kere de 
Türkiye elemelerin­
de No Problem ve 
Adı Naim’le başarı­
sız olduk. Ama bizi 
Türkiye çapında Eu- 
rovision parçamız Diday Diday Day 
meşhur etti. Ele Güne Karşı’yla daha 
çok büyük şehirlere seslenebilmiştik o 
güne dek. Eurovision’da böyle beyaz 
şapkalar, kostüm ve güllerle sahneye çı­
kınca herkes, ‘Yüreğimize su serpildi’ 
dedi. Yani biz dönünce, ‘Kalite kazana­
madı;’ diye değerlendirildik. Aslında E- 
urovision şarkı yarışmasında derece al­
mak çok zor. Yarışma hakkında kitap 
yazan Leeds Üniversitesi’nden bir bili- 
madamı bize, ağzımızla kuş tutsak bile 
dereceye giremeyeceğimizi söylemişti. 
Tabii ‘Niye?’ diye itiraz ettik. 
‘Türkiye’nin Avrupa’daki durumuyla, 
sempatisiyle çok ilgili. Hakikaten çok 
güzel bir şey yaparsanız belki yedinci, se­
kizinci olursunuz. Ama ilk beşe girmeniz 
imkânsız’ demişti.
Pekiyi M Ö F’nün dışarıya açılma he­
defi hangi noktada kaldı?
em Bundan sonra dışarısı için, ‘Şöyle 
yapacağız, böyle yapacağız’ diyemiyo­
rum. Çünkü Türkiye şimdiye dek kendi 
tadını ve kokusunu taşıyabilen evrensel 
bir parça yapamadı. Bugün satan kaset­
ler hafif arabesk kokuyor. Halk da bu­
Fuat Güner zamanın büyük bölümünü, bir milyar sekiz yüz milyo­
na mal olan 4. Levent’teki stüdyosunda geçiriyor. MFÖ’nün yeni 
yılda piyasaya çıkacak kasedinln tüm çalışmalarının bu modern 
stüdyoda gerçekleşeceğini söyleyen Fuat; Avrupa için parçayı bu­
rada hazırlayacağını açıklıyor.
nu seviyor aslında. Dolayısıyla Avrupa 
için plağı sırf onlara göre yapacaksın. O 
parça burada satmaz. Stüdyoyu açar­
ken bir amacım da böyle bir parça üret­
mekti. Oturacağım üzerinde aylarca ça­
lışacağım. Bu iş stüdyo kiralamakla ol­
muyor; para dayanmaz.
M FÖ’nün Türkiye’deki tirajı nedir? 
™ Bol kaset satmamıza karşın kesin ra­
kamlar elimize ulaşmadı. îlk defa 
‘Geldiler’den biraz para kazandık. Dört 
yüz bin sattı. Bundan sonraki kasetten 
herhalde çok iyi kazanacağız. İyi para 
teklif ettiler.
Parçalarınız gençler tarafından özel­
likle çok beğeniliyor. Ama asıl ilginç o- 
lanı örneğin konserlerde bir Ali Deside- 
ro’dan sonra apayrı stilde olan Bodrum 
Bodrum ya da Buselik Makamı isteni­
yor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
em İnsanlar MFÖ’yü şarkılarıyla sevdi­
ler. Bizim kim olduğumuz pek önemli 
değil. Bizi sempatik bulanlar kadar, an­
tipatik bulanlar da var. Ama şarkıları 
herkes seviyor. Herkese müzik yapıyor, 
herkesin kendinden bir şeyler bulacağı 
parçaları hedefliyoruz. Ama önce ken-
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dimizin parçaları sevmesi gerekiyor.
Hani insanın çocuklaştığı anlar vardır, 
o zaman çıkan parçalar gençleri etkili­
yor, Vak The Rock gibi. Ayrıca sözlerin 
cazibesi gençleri çarpıyor. Okul konser­
leri veriyoruz. Tüm oku! Anında Görün- 
tü'v ü bizle beraber söylüyor. Bir köşede 
annesi çocuğa, ’Dersini de böyle ezberle­
mezsen ben sana yapacağımı bilirim’ di­
yor.
Kafanızdakileri gerçckleştire bildiniz 
mi şimdiye dek?
m  Küçük bir grupken ilerisi için hedef­
lediğimiz her şeye ulaştık Türkiye'de.
Bunun bir adım ötesi Avrupa. Bugün 
tek başımıza beş binlik salonları altı 
konser üst üste dolduruyoruz. Türki- 
se'de içinde kadın olmayan bir Pop Mü­
zik grubunun bunutıaşarması çok zor.
Bir de gençlere "Yılmayın, bu tür müzik­
le zirveye çıkabilirsiniz' mesajını verdik.
Ya faturası?
ı■  Saçlarımız döküldü. Stresten mide­
ler gitti. 25 yıl ayrı ayrı hayalleri olan üç 
insanın bir arada çalışmasının bedeli a- 
ğırtabii. Ailelerimiz deçok dayandı. Eş­
lerimiz bizim gibi üç deliyi nasıl çektiler!
Hayret verici bırdurum.
Aranızda en çılgın kim? Mazhar size 
göre biraz daha uçuk davranıyor gibi... 
m  Tiyatrocu olduğundan seyirciyle i- 
lişki kurma işini ona verdik: ‘Orta­
dasın, elin de boş. Bu işin tantanasını yap.
Biz gitar çalıyoruz’ dedik. Zekâ olarak 
da hayli yüksektir. Grupça tatlı çılgınlı­
ğı seviyoruz. Esasında yaptığımız uçuk­
luk da planlı, programlı.
Her kaselinizde tasavvufi özellikler 
taşıyan bir parça bulunuyor. Tasavvuf 
müziğine bu ilgi nereden kaynaklanı­
yor?
mm İlahi müziğe de sevgimiz var. yani ta­
savvuf müziğinden bazı şeyler almak 
hoşumuza gidiyor. Alıp modern anla­
yışla seslendirmeye çalışıyoruz. Yeni 
kasedimizde mevlit de olabilir örneğin.
Avrupa için de bu tür enteresan aslında.
Bu arada Mazhar ile Özkan'ın Cer­
rahi Tarikatı şeyhinin cenazesine katıl­
maları dikkat çekti. Hatta basında 
'Tarikatçiler Eurovisiun'a Gidiyor’ diye 
başlıklar atıldı...
™ Sevdiğimiz, hakikaten çok değer 
verdiğimiz bir büyüğümüzdü kendisi.
Oraya gidip bir görmek kızım. Türk Ta­
savvuf Musikisi Cemiyeti’nden çok şey­
ler alıyoruz biz. İnsanın kafasında çö­
zümleyemediği konuların cevabını bul­
duğu çok güzel konuşmalaroluyor. Ce­
miyetle gönül bağımız var diyebilirim.
Bitirirken yeni kasetle ilgili sevenleri­
nize neler söyleyeceksiniz?
•m Aralık ayında teslim edeceğiz bandı.
Fazla bir şey söyleyemeyeceğim, ama 
kasette bugüne dek yapmadığımız şey­
ler bulacaklar. Kesinlikle abartmıyo­
rum,çokşaşıracaksınız. ◄
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